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Southeastern Classic 
Saturday, Oct. 20, 2007 - Nashville, TN 
8,000 Meters 
MEN'S RESULTS 
-----------------------------------------------------------------------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-----------------------------------------------------------------------
1 Malone College 22 2 3 4 6 7 8 9 
Total Time: 2:09:10.44 
Average: 25:50.09 
2 Union University 69 1 11 13 14 30 109 
Total Time: 2:12:21.49 
Average: 26:28.30 
3 Cedarville University 110 10 12 25 27 36 38 40 
Total Time: 2:16:04.65 
Average: 27:12.93 
4 Bryan College 112 5 19 26 29 33 37 42 
Total Time: 2:16:05.49 
Average: 27:13.10 
5 Shorter College 155 15 20 31 35 54 55 57 
Total Time: 2:18:14.20 
Average: 27:38.84 
6 Berry College 217 18 39 46 48 66 72 83 
Total Time: 2:21:43.37 
Average: 28:20.68 
7 Lee University 254 22 45 49 63 75 91 106 
Total Time: 2:23:35.48 
Average: 28:43.10 
8 Univ. of the Cumber lands 264 16 51 53 71 73 92 98 
Total Time: 2:23:28.35 
Average: 28:41.67 
9 Campbellsville University 283 24 56 59 60 84 95 116 
Total Time: 2:24:51.63 
Average: 28:58.33 
10 Lindsey Wilson 295 17 21 82 85 90 128 
Total Time: 2:24:12.13 
Average: 28:50.43 
11 Mt. Vernon Nazarene u. 321 23 47 76 81 94 111 123 
Total Time: 2:26:02.89 
Average: 29:12.58 
12 Rhodes College 336 41 62 67 77 89 108 
Total Time: 2:27:20.98 
Average: 29:28.20 
13 King College 339 34 64 74 79 88 122 
Total Time: 2:27:21.26 
Average: 29:28.26 
14 Covenant College 375 52 68 69 86 100 101 117 
Total Time: 2:28:51.84 
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Average: 29:46.37 
14 Union College (KY) 375 28 50 78 80 139 141 
Total Time: 2:31:15.90 
Average: 30:15.18 
16 Univ. of Virginia at Wise 402 32 61 65 115 129 138 
Total Time: 2:31:51.58 
Average: 30:22.32 
17 Berea College 444 44 58 105 110 127 131 
Total Time: 2:33:08.73 
Average: 30:37.75 
18 Pikeville College 499 43 97 107 120 132 140 142 
Total Time: 2:36:22 . 41 
Average: 31:16.49 
19 Maryville College 522 87 96 102 118 119 125 135 
Total Time: 2:36:16.93 
Average: 31:15.39 
20 Asbury College 531 99 103 104 112 113 121 126 
Total Time: 2:36:42.67 
Average: 31:20.54 
21 Lambuth University 601 93 114 124 134 136 
Total Time: 2:43:33.20 
Average: 32:42.64 
22 Reinhardt College 613 70 130 133 137 143 
Total Time: 2:49:11.29 
Average: 33:50 . 26 
=-------==---=---================-===================================== 
Name Year School Finals Points 
--------------------=====-------=-------============---=-===---======== 
1 Rop, Henry FR Union University 24:59.22 1 
2 Kienzle, Ryan SR Malone College 25:08.48 2 
3 Putnam, Eric Unattached 25:23.30 
4 Melhorn, Aaron FR Malone College 25:29.80 3 
5 Robinson, Paul so Malone College 26:00.44 4 
6 Goetz, Daniel JR Bryan College 26:03.63 5 
7 Zeuch, James Malone College 26:14.42 6 
8 Gaynor, Evan so Malone College 26:17.30 7 
9 Coates, Mike SR Malone College 26:19.68 8 
10 Sinick, Christopher so Malone College 26:23.01 9 
11 Brooker, Jud JR Cedarville Univ. 26:25.23 10 
12 Martin, Douglas SR Union University 26:27.62 11 
13 Badertscher, T.J. FR Cedarville Univ. 26:33.72 12 
14 Boit, Nelphat FR Union University 26:34.95 13 
15 Covington, Seth so Union University 26:35.14 14 
16 Hernandez, Martin JR Shorter College 26:40.90 15 
17 Robles, Juan SR U.of Cumberlands 26:42.48 16 
18 Kipchichir, Christopher FR Lindsey Wilson 26:52.75 17 
19 Garcia, Francisco FR Berry College 26:54.81 18 
20 Buffington, Zach so Bryan College 26 : 57.57 19 
21 Godsave, Jerad JR Shorter College 27:01.55 20 
22 Hashiyama, Koji JR Lindsey Wilson 27:05.50 21 
23 Dean, Chad FR Lee University 27:19.29 22 
24 Porostosky, Mark so Mt.Vern Nazarene 27:21.81 23 
25 Braima, Andre JR Campbellsville U 27:27.41 24 
26 Trennepohl, Rob so Cedarville Univ. 27:28.39 25 
27 Bradley, Josh so Bryan College 27 : 32.66 26 
28 Campbell, Seth JR Cedarville Univ. 27:34.53 27 
29 Kibert, Brandon SR Union College (KY) 27:35.28 28 
30 Mobley, Zach FR Bryan College 27:38.09 29 
31 Thompson, Phillip SR Union University 27 : 44.56 30 
32 Carson , Josh JR Shorter College 27 : 47.73 31 
33 McCracken, Dan so Malone College 27:48 . 96 
34 Skeen, Collin FR u . Virginia-Wise 27:49.35 32 
35 Harper, Bryson FR Bryan College 27:53.54 33 
36 Randolf, Kyle FR Malone College 27:55.95 
37 Garnett, Luke Unattached 27 : 58 . 97 
38 Hamilton, Daniel FR King College 28 : 01.23 34 
39 Rich, Steven FR Shorter College 28:01.70 35 
40 Wiseman, Josh FR Cedarville Univ. 28:02.78 36 
41 Hall, Hunter FR Bryan College 28 : 10.65 37 
42 Silveira, Matt JR Cedarville Univ. 28:14.30 38 
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43 DeYonker, O'Reilly FR Berry College 28:15.44 39 
44 Vaughn, Chris FR Cedarville Univ. 28:18.26 40 
45 McMillan, Robert FR Rhodes College 28:18.66 41 
46 Loaiza, Guillermo JR Bryan College 28:18.79 42 
47 Burns, Keith JR Malone College 28:20.68 
48 Adkins, Brandon so Pikeville College 28:21.62 43 
49 Baker, Trey so Berea College 28:23.55 44 
50 Haney, Adam FR Lee University .28:24.62 45 
51 Mcclay, Ryan SR Berry College 28:27.13 46 
52 Rice, Chaz FR Mt.Vern Nazarene 28:30.11 47 
53 Davies, Jordan FR Cedarville Univ. 28:31.68 
54 Mayer, Christopher so Berry College 28:32.03 48 
55 Young, Josiah FR Lee University 28:35.09 49 
56 Kinman, Eric FR Union College (KY} 28:36.16 50 
57 Ratliff, Brett JR U.of Curnberlands 28:37.51 51 
58 Saunders, Joshua JR Cedarville Univ. 28:38.99 
59 Katzenberger, Matt JR Covenant College 28:40.06 52 
60 Brunson, Steve JR U.of Cumberlands 28:41.78 53 
61 Wakaba, Cyrus JR Shorter College 28:42.32 54 
62 Rodriguez, Andrew so Shorter College 28:44.73 55 
63 Walkup, James FR Malone College 28:44.96 
64 Dorn, Andrew JR Bryan College 28:48.85 
65 Smith, Jacob SR Campbellsville u 28:58.45 56 
66 Hall, Ben FR Montreat College 29:00.85 
67 Burgess, Marc SR Shorter College 29:03.38 57 
68 Winker, Paul SR Berea College 29:03.92 58 
69 Widener, Brenton FR Shorter College 29:06.13 
70 Ruhlman, Kevin FR Cedarville Univ. 29:07.18 
71 Hayden, Zack JR Campbellsville U 29:10.66 59 
72 Kipfer, Corey so Campbellsville U 29:13.93 60 
73 Eckenfels, Bryan so Malone College 29:15.09 
74 Chapman, Kyle so Shorter College 29:17.38 
75 Gregory, Stephen so u. Virginia-Wise 29:18.14 61 
76 Maughan, Josh SR Cedarville Univ. 29:23.82 
77 Scarborough, Smith FR Rhodes College 29:24.53 62 
78 Morgan, Caleb so Lee University 29:27.52 63 
79 Brewer, Josh so King College 29:30.16 64 
80 Albin, Matt FR Bryan College 29:30.95 
81 Adams, Spencer FR u. Virginia-Wise 29:31.18 65 
82 Moore, Alex FR Cedarville Univ. 29:33.47 
83 Hoyal, Peyton FR Berry College 29:33.96 66 
84 Brunson, Steve FR Rhodes College 29:35.30 67 
85 Sinick, Brad SR Malone College 29:35.98 
86 Elwell, Enoch so Covenant College 29:37.17 68 
87 Whittier, Carter so Covenant College 29:39.48 69 
88 Sims, Dan so Reinhardt College 29:40.08 70 
89 Laughlin, Trevor JR U.of Curnberlands 29:41.03 71 
90 Clarke, Thomas so Berry College 29:44.01 72 
91 Hammons, Jaron so U.of Cumberlands 29:45.55 73 
92 Parker, Derick FR King College 29:48.35 74 
93 Starr, Wesley FR Lee University 29:48.96 75 
94 Stiverson, Zach FR Mt.Vern Nazarene 29:49.98 76 
95 Johnson, Colin so Rhodes College 29:50.49 77 
96 O'Quinn, Brennan JR Union College (KY} 29:51.46 78 
97 Pair, Joseph so King College 29:51.50 79 
98 Kual, Daniel so Union College (KY} 29:52.21 80 
99 Tuggle, Zach so Mt.Vern Nazarene 29:54.49 81 
100 Bilbro, Brad FR Lindsey Wilson 29:58.62 82 
101 Rego, Matthew FR Berry College 30:00.68 83 
102 Buchanan, Jon SR Campbellsville u 30:01.18 84 
103 Rousseau, Aaron FR Lindsey Wilson 30:02.29 85 
104 Irwin, Luke so Covenant College 30:02.61 86 
105 Siebert, Joe SR Malone College 30:05.44 
106 Shankles, Stephen JR Maryville College 30:08.06 87 
107 Rascher, Kyle so Bryan College 30:09.65 
108 Hawthorne, Adam FR King College 30:10.02 88 
109 Edwards, Justin JR Montreat College 30:11.16 
110 Hunt, Will FR Rhodes College 30:12.00 89 
111 LaFond, Caleb JR Lindsey Wilson 30:12.97 90 
112 Mitchell, Dustin so Shorter College 30:13.29 
113 McDaniel, Jared SR Lee University 30:15.21 91 
114 Anthony, Ben FR Shorter College 30:15.73 
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115 Clouse, Nathan FR U.of Curnberlands 30:16.66 92 
116 Bonnel, Andrew JR Lambuth University 30:23.86 93 
117 Grubb, Tim SR Mt.Vern Nazarene 30:26.50 94 
118 Patrick, Ben so Shorter College 30:27.63 
119 Troxel, Hollis FR Cedarville Univ. 30:28.13 
120 Compton, Alex FR Shorter College 30:31.91 
121 Payne, Chad FR Campbellsville U 30:33.49 95 
122 Swann, Matt JR Maryville College 30:34.09 96 
123 Ikeda, Paul FR Cedarville Univ. 30:34.93 
124 Smith, Therron so Shorter College 30:35.20 
125 Easterling, Jon JR Malone College 30:38.43 
126 Hays, Jack FR Pikeville College 30:40.73 97 
127 Zivkovic, Zak FR U.of Cumberlands 30: 41.20 98 
128 Jones, Josh FR Berry College 30:43.80 
129 Linard, Aaron FR Asbury College 30:46.27 99 
130 Miller, Ian SR Malone College 30:51.35 
131 Pick, Daniel so Covenant College 30:52.52 100 
132 Nickell, Cole SR Covenant College 30:57.87 101 
133 Norskov, Joe SR Maryville College 31:01.95 102 
134 Williams, Gex FR Asbury College 31:10.16 103 
135 Powell, Austin FR Asbury College 31:11.18 104 
136 Bays, Lee FR Berea College 31:12.94 105 
137 Reeves, David so Berry College 31:17.14 
138 Paul, Jean so Lee University 31:23.08 106 
139 Smith, Justin FR Pikeville College 31:24.51 107 
140 Jacobs, Matt FR Rhodes College 31:24.81 108 
141 Bredfeldt, Steve SR Union University 31:24.82 109 
142 Steele, Chad FR Lee University 31:26.98 
143 Haynes, John FR Berea College 31:37.00 110 
144 Clark, David FR Mt.Vern Nazarene 31:43.69 111 
145 Landis, Ted FR Asbury College 31:47.52 112 
146 Aldridge, Russell so Asbury College 31:47.54 113 
147 Owen, Aaron FR Lee University 31:47.60 
148 Wright, Thane FR Lambuth University 31:49.26 114 
149 Olinger , Britten JR u. Virginia-Wise 31:53.45 115 
150 Orazine, Chris FR Campbellsville U 31:59.79 116 
151 Bossom, Stephen JR Covenant College 32:06.67 117 
152 Jones, Brian JR U.of Cumberlands 32: 11. 44 
153 King, Adam JR Maryville College 32:15.81 118 
154 Hazel, Andrew so Maryville College 32:17.02 119 
155 Sykes, Matt JR Pikeville College 32:17.93 120 
156 Jones, Troy FR Asbury College 32:21.43 121 
157 Faulk, Jeremy JR King College 32:33.58 122 
158 Wine, Dustin so Mt.Vern Nazarene 32:37.50 123 
159 Hanna, Ben so Lambuth University 32:40.13 124 
160 Newsome, Austin JR Maryville College 32:43.81 125 
161 Shelton, Eric FR Asbury College 32:46.76 126 
162 Swearingen, Andrew FR Asbury College 32:51.22 
163 Swartz, Daniel FR Berea College 32:51.31 127 
164 Woodward, Josh JR Montreat College 32:59.82 
165 Haertel, Chase so Campbellsville U 33:05.75 
166 Perugini, Tony Lindsey Wilson 33:17 . 04 128 
167 Smith, Landon FR u. Virginia-Wise 33:19.46 129 
168 Adams, James SR Reinhardt College 33:31.37 130 
169 Mudd, Jesse so Berea College 33:33.38 131 
170 Grirmn, Chris so Pikeville College 33:37.62 132 
171 Lawson, Dave JR Reinhardt College 33:44.72 133 
172 McKellips, Nathan FR Lambuth University 33:50.16 134 
173 LaVenice, Nick SO Asbury College 33:54.33 
174 Elliot, Steven SR Maryville College 34:10.83 135 
175 Beverly, Nathan SR Covenant College 34:31.82 
176 Duncan, Danny SR Lee University 34:43.38 
177 Vowell, Tirmny FR Lambuth University 34:49.79 136 
178 Purvis, Nick FR Reinhardt College 34:58.00 137 
179 Costilla, Jesus FR Shorter College 35:04.36 
180 Taylor, Pete SR Montreat College 35:04.80 
181 McMahon, Aaron FR u. Virginia-Wise 35:18.31 138 
182 Barnes, Johnny JR Union College (KY) 35:20.79 139 
183 Prettyman, Thomas JR Covenant College 35:28.02 
184 Ashby, Jimmy FR Pikeville College 35:43.59 140 
185 Frank, Kyle so Covenant College 35:50.50 
186 Harvey, William so Blue Mountn Coll 35:58.74 
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187 Hall, J.J. 
188 Bass, James Kyle 
189 Robinson, Will 
190 Carithers, Phillip 
191 Preston, Adam 
FR Union College (KY) 
SO Pikeville College 
JR Reinhardt College 
SR Blue Mountn Coll 
FR Blue Mountn Coll 
36:12.43 141 
37:02.42 142 
37:17.12 143 
38:24.92 
43:59.85 
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